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Les auteurs de Hermès 71
Romain Badouard est maître de conférences à l’université de 
Cergy-Pontoise, et enseigne au sein du Master de journalisme 
de Gennevilliers. Ses recherches portent principalement sur les 
mouvements d’opinion, la participation politique et les actions 
collectives sur Internet. Il s’intéresse également au rôle des 
médias dans la construction des problèmes publics, notamment 
en situation de controverses.  Courriel : <romain.badouard@ 
u-cergy.com>
Françoise Bernard est professeure de SIC à Aix-Marseille 
Université. Spécialiste de l’analyse des pratiques, des cultures et 
des reconfigurations organisationnelles et institutionnelles, elle 
étudie depuis quelques années les relations entre communication 
et enjeux de société tels que prévention, santé publique ou envi-
ronnement. Auteur de nombreux articles et chapitres d’ouvrages 
sur ces questions, elle dirige par ailleurs l’Institut de recherche 
en sciences de l’information et de la communication (IRSIC - EA 
4262). Au niveau national, elle préside le Conseil national des 
universités (CNU section 71) et est présidente d’honneur de la 
SFSIC. Courriel : <francoise.bernard@univ-amu.fr>.
Carine Bernault est professeur de droit privé à l’université de 
Nantes. Directrice de l’Institut de recherche en droit privé, elle 
dirige également un DU « Propriété intellectuelle » en formation 
à distance et enseigne notamment le droit de la propriété littéraire 
et artistique. Elle contribue chaque mois à la revue l’Essentiel de 
la propriété intellectuelle et participe à la chronique trimestrielle 
de propriété littéraire et artistique de la revue Propriétés intellec-
tuelles. Parmi ses dernières publications : Dictionnaire de droit 
de la propriété intellectuelle (avec Jean-Pierre Clavier, Ellipses, 
2e  éd., 2015) ; Le rôle du droit d’auteur dans le développement 
de l’open access via les archives ouvertes, colloque international 
« Libre accès et recherche scientifique : vers de nouvelles valeurs » 
(nov. 2014, Tunis). Courriel : <carine.bernault@univ-nantes.fr>.
 
Francine Boillot-Grenon est maître de conférences en SIC à 
l’université de Nice Sophia Antipolis, directrice adjointe du 
master 2 « Communication écocitoyenne, patrimoines et déve-
loppement durable » et chercheure au laboratoire I3M. Ses 
recherches s’organisent entre la communication du change-
ment écocitoyen (accompagnant de nouveaux usages et com-
portements) et la communication patrimoniale des territoires 
(en particulier, les parcs naturels et les « géoparks »). Courriel : 
<francine.boillot-grenon@unice.fr>.
Daniel Bougnoux est philosophe, professeur émérite à l’univer-
sité Stendhal de Grenoble. Il a publié une quinzaine d’ouvrages, 
parmi lesquels Introduction aux sciences de la communication 
(La Découverte, coll. « Repères », 1998) et La Crise de la repré-
sentation (La Découverte, 2006). Il a accompagné Régis Debray 
dans la fondation des Cahiers de médiologie (1996), devenus 
Médium. Spécialiste d’Aragon, il a dirigé l’édition de ses Œuvres 
romanesques complètes (cinq volumes) dans la bibliothèque de la 
Pléiade. Courriel : <bougnoux@wanadoo.fr>.
Jean Caune est professeur émérite d’université, docteur en 
troisième cycle en esthétique et sciences de l’art (La dramatisa-
tion, 1981) et docteur d’État en sciences de la communication 
(L’action culturelle, 1989). Après des études d’ingénieur chimiste, 
il s’est engagé dans une carrière de comédien et a exercé une 
activité de metteur en scène. Il a dirigé l’UFR des sciences de la 
communication (1991-1998). Il a publié une dizaine  d’ouvrages 
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et de nombreux articles sur la communication, le théâtre et la 
médiation culturelle. Courriel : <caunejean@gmail.com>
Brigitte Chapelain est maître de conférences en sciences de 
l’information et de la communication à l’université  de Paris 
Nord, et membre du laboratoire LCP/CNRS/IRISSO. Elle étudie 
actuellement les formes et modalités de créativité sur Internet 
chez les jeunes adultes en s’interrogeant sur la culture issue de 
ces pratiques. Ses recherches portent également sur l’analyse de 
l’intégration du numérique dans le domaine littéraire. Courriel : 
<brichap@club-internet.fr>.
Bernard Claverie est professeur à Bordeaux-INP. Psychologue 
et physiologiste, il a fondé en 1988 le Laboratoire de sciences cog-
nitives et en 2003 l’Institut de cognitique de l’université Victor-
Segalen à Bordeaux, qu‘il a dirigés jusqu’en 2009. Il est depuis 
directeur de l’École nationale supérieure de cognitique (ENSC), 
et effectue ses recherches au sein de l’IMS (UMR 5218 CNRS-
UB-INP) et dans le laboratoire HEAL (Human engineering 
for aerospace lab., laboratoire commun ENSC/Thales). Il est 
auteur ou coauteur de nombreux articles scientifiques et d’ou-
vrages dont Douleurs : du neurone à l’homme souffrant (Eshel, 
1991) ; Douleurs : sociétés, personne et expressions (Eshel, 1992) ; 
Cognitique : science et pratique des relations à la machine à penser 
(L’Harmattan, 2005) ; L’Homme augmenté (L’Harmattan, 2010). 
Courriel : <bernard.claverie@ensc.fr>.
Didier Courbet est professeur de SIC à l’université d’Aix-Mar-
seille et directeur adjoint de l’IRSIC. Il mène des recherches sur 
la réception, les usages et l’influence des médias « classiques » 
et numériques (images violentes, santé publique, e-publicité, 
événements socio-médiatiques extraordinaires). Il est l’auteur 
de livres (Objectiver l’Humain, vol. 2, Communication et expé-
rimentation, Hermès-Lavoisier, 2010 ; Puissance de la télévi-
sion, L’Harmattan, 1999) et d’une soixantaine de chapitres de 
livres et articles de recherche dans des revues scientifiques 
internationales et nationales (Journal of Computer-Mediated 
Communication, Journal of Personality, European Review of 
Applied Psychology, Journal of Advertising Research). Courriel : 
<didier.courbet@orange.fr>.
Éric Dacheux est professeur en SIC. Il est directeur du dépar-
tement communication de l’université Blaise-Pascal (Clermont-
Ferrand), où il a fondé le groupe de recherche « Communication 
et solidarité » (EA 4647). Il fut également le premier responsable 
de la collection « Les Essentiels d’Hermès » qui vise à démo-
cratiser le savoir. Il anime depuis quatre ans, au sein du pôle 
Auvergne de l’ISCC, un séminaire pluridisciplinaire intitulé 
« Épistémologie de la communication scientifique ». Courriel : 
<eric-dacheux@univ-bpclermont.fr>.
Joseph Daniel a notamment été dirigeant du Service d’infor-
mation et de diffusion (actuellement Service d’information du 
gouvernement) de 1981 à 1986, responsable de la communica-
tion de la Présidence de l’Assemblée nationale de 1988 à 1992, 
membre du Conseil supérieur de l’audio visuel de 1999 à 2005. Il 
a publié en novembre 2014 La Parole présidentielle – De la geste 
gaullienne à la frénésie médiatique (Seuil), qui a reçu le Prix des 
députés 2015. Courriel : <jodaniel@noos.fr>
Pascal Dayez-Burgeon est normalien, agrégé d’histoire et 
ancien élève de l’École nationale d’administration. Il a été diplo-
mate de 2001 à 2009, directeur adjoint de l’ISCC de 2009 à 2013 
et est actuellement chargé de mission au CNRS. Ses publications 
récentes sont : Les Coréens (Tallandier, 2011) ; Histoire de la Corée 
(Tallandier, 2012) ; De Séoul à Pyongyang, idées reçues sur les 
deux Corées (Le Cavalier bleu, 2013) ; Les Secrets de la Belgique 
(Perrin, 2013) ; La Dynastie rouge, Corée du Nord, 1945-2014 
(Perrin, 2014). Courriel : <ctpl1453@hotmail.com>.
Bernard Defrance, désormais à la retraite, a été professeur de 
philosophie en lycée et formateur d’enseignants. Engagé dans 
des associations de défense des droits quotidiens dans le cadre 
de vie et des droits de l’enfant, il a collaboré aux Cahiers pédago-
giques pendant vingt ans et collabore aujourd’hui au Journal du 
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droit des jeunes. Son site personnel est <bernard-defrance.net>. 
Courriel : <bd@bernard-defrance.net>.
Jacqueline Deguise-Le Roy, sociologue, de formation à Paris-
Descartes. Ses travaux portent sur les questions de solidarités 
vis-à-vis des populations marginalisées. Elle a publié Les soli-
darités à l’épreuve de la pauvreté (L’Harmattan, 2012) et coédité 
deux ouvrages, Un passeur entre les mondes (Publications de la 
Sorbonne, 2000) et La générosité (L’Harmattan, 2013). Courriel : 
<deguiseleroy@orange.fr>
Gilles Desclaux est général de corps aérien (GCA - 2s). Ingénieur 
de l’École de l’air et élève officier à l’US Air Force Academy, il est 
ancien pilote de chasse. Auditeur de l’École de guerre, du Centre 
des hautes études militaires et de l’Institut des hautes études de 
la Défense nationale, il a été adjoint au directeur du cabinet mili-
taire du Premier ministre de 2003 à 2006. Spécialiste du C2 et 
de la décision collective en situations critiques, il a été à la tête 
du Commandement de la défense aérienne et des opérations 
aériennes de 2008 à 2011. Il a également assuré en 2009 et en 2011 
la certification du Joint Force Air Component Command pour 
la NATO Response Force. Il est aujourd’hui directeur extérieur 
de Thales Raytheon Système depuis 2012, président de RACAM 
depuis 2010, et conseiller pour les affaires de défense de plusieurs 
organismes. Courriel : <gilles.desclaux33@gmail.com>.
François Dosse est professeur des universités en histoire 
contemporaine à l’ESPE, chercheur à l’IHTP (Institut d’histoire 
du temps présent) et au CHCSH (Centre d’histoire culturelle 
des sociétés contemporaines). Il est l’auteur d’ouvrages d’histo-
riographie, d’histoire intellectuelle et de biographies dont Paul 
Ricoeur, les sens d’une vie (La Découverte, 1997, rééd. actualisée, 
Poche-La Découverte, 2008) ; Michel de Certeau. Le marcheur 
blessé (La Découverte, 2002) ; Gilles Deleuze et Félix Guattari. 
Biographie croisée (La Découverte, 2007) ; Pierre Nora. Homo 
historicus (Perrin, 2011) ; Castoriadis. Une vie (La Découverte, 
2014). Courriel : <francois.dosse@gmail.com>
David Douyère est maître de conférences HDR en SIC, ensei-
gnant à l’université Paris 13 (USPC) et chercheur au Labsic. Ses 
recherches portent sur le rapport entre religion et communica-
tion, l’épistémologie et la méthodologie de la recherche en com-
munication, et sur la communication des savoirs, notamment 
en organisation. Il a codirigé, avec S. Dufour et O. Riondet le 
n° 38 de la revue MEI sur « Religion et communication » et, avec 
H. Bourdeloie, l’ouvrage Méthodes de recherche sur l’informa-
tion et la communication (Mare & Martin, 2014). Il co-anime 
le réseau de recherche Relicom, « Communication et espaces du 
religieux ». Courriel : <david.douyere@gmail.com>.
Michel Durampart est directeur de l’école doctorale en SHS 
(ED 509) de l’université de Toulon depuis 2012. Directeur du 
laboratoire I3M (depuis 2011) pour le site Toulon, membre élu 
du Conseil scientifique de l’université (CORé et Conseil acadé-
mique), responsable des relations internationales et de la men-
tion information communication pour l’ensemble des Master 
dans l’UFR Ingémédia de l’université de Toulon, ses recherches 
portent sur le rapport entre TIC et organisations, les mutations 
et les évolutions des connaissances liées aux TIC, à la culture 
numérique, aux dispositifs sociotechniques dans des contextes 
internationaux (encadrement ou participation à plusieurs pro-
grammes de recherches au Maghreb, Liban, Mexique, etc.). 
Courriel : <durampar@univ-tln.fr>.
Agrégé de sciences sociales, Gilles Ferréol est professeur de 
sociologie à l’université de Franche-Comté où il dirige le labora-
toire C3S (Culture, Sport, Santé, Société). Il est l’auteur de nom-
breux ouvrages portant notamment sur l’altérité et les relations 
interculturelles, les minorités et l’intégration, l’ethnicité et les 
politiques migratoires. Ses travaux s’inscrivent dans une pers-
pective comparative et questionnent les rapports entre tradition 
et modernité, particularismes et universalisme. Courriel : <gfer-
reol@hotmail.com>.
Marie-Pierre Fourquet-Courbet est professeure des universités 
en SIC à Aix-Marseille université. Spécialiste des médias, médias 
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numériques et nouveaux dispositifs de médiation numérique et 
de partage (e-publicités, blogs, serious games, télévision, médias 
sociaux), elle étudie particulièrement leur réception et leurs 
usages par les publics, ainsi que leurs processus d’influence. 
Ses recherches portent également sur les producteurs de dispo-
sitifs médiatiques et numériques dans les organisations. Elle a 
publié sur ces thèmes une quarantaine de chapitres d’ouvrages 
et d’articles de recherche dans des revues scientifiques de réfé-
rence, nationales et internationales (notamment Journal of 
Computer-Mediated Communication et Celebrity Studies en 
2014). Elle a également co-dirigé, avec D. Courbet, La télévision 
et ses influences (De Boeck/INA, 2003). Courriel : <marie-pierre.
fourquet@univ-amu.fr>. 
Jean-Pierre Goudaillier, professeur en sciences du langage 
depuis 1987 à l’université Paris Descartes, est l’auteur de 
Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain 
des cités (FCC) (1re éd., 1997). Ses travaux argotologiques et socio-
linguistiques portent essentiellement sur l’analyse des procédés 
linguistiques relevés dans les quartiers populaires, plus particu-
lièrement en France, mais aussi dans divers pays européens, dont 
l’Allemagne. De 1999 à 2007, il a exercé les fonctions de doyen de 
la Faculté des sciences humaines et sociales Sorbonne de l’uni-
versité Paris Descartes. Courriel : <Jean-Pierre.Goudaillier@
paris5.sorbonne.fr>.
François Heinderyckx est professeur à l’Université libre de 
Bruxelles (ULB) où il enseigne la sociologie des médias et la 
communication politique. Il est également Chang Jiang Scholar 
à la Communication University of China (2014-2018). Il a été 
président de l’International Communication Association (2013-
2014) et l’un des fondateurs de la European Communication 
Research and Education Association, dont il a été président de 
2005 à 2012. Courriel : <francois.heinderyckx@ulb.ac.be>.
Bernard Lamizet, est professeur émérite à l’Institut d’études 
politiques de Lyon, membre de l’UMR « Triangle ». Ses travaux et 
recherches portent sur la sémiotique politique et le domaine des 
identités. Derniers ouvrages parus : Le Sens et la valeur (Garnier, 
2014), L’œil qui lit (L’Harmattan, 2013). Courriel : <bernard.
lamizet@sciencespo-lyon.fr>
Benoît Le Blanc est MCF-HDR à l’École nationale supérieure 
de cognitique (Bordeaux-INP). Intégré à l’IMS (UMR 5218, 
Bordeaux) et prenant part à l’ISCC (CNRS, Paris), il travaille 
sur la place de l’humain dans la modélisation des systèmes 
d’information (interfaces hommes-machines, partage d’auto-
rité, gestion des connaissances, etc.). Ses travaux entrent dans le 
champ de la cognitique, c’est-à-dire dans l’adaptation de la tech-
nologie aux capacités, limites et préférences humaines. Courriel : 
<benoit.leblanc@ensc.fr>.
David Le Breton est professeur de sociologie à l’université de 
Strasbourg et membre de l’Institut universitaire de France. Il 
est l’auteur notamment de : Anthropologie du corps et modernité 
(PUF, 2001, rééd., 2013), L’Adieu au corps (Métailié, 2013), Éclats 
de voix. Une anthropologie des voix (Métailié, 2011) et Disparaître 
de soi (Métailié 2015).  Courriel : <david.le.breton@unistra.fr>
Éric Letonturier, sociologue et philosophe de formation, est 
maître de conférences et chercheur au CERLIS (université Paris 
Descartes Sorbonne). Il est responsable des collections « Les 
Essentiels d’Hermès » et « Communication » (CNRS éditions). 
À côté de travaux interdisciplinaires et épistémologiques sur le 
concept de réseau, il mène des recherches relevant de l’histoire 
de la pensée sociologique et des systèmes de pensée en général, 
ainsi que de la sociologie de la culture et de l’institution mili-
taire. Courriel : <eric.letonturier@orange.fr>.
Vincent Liquète est professeur des universités en SIC à l’uni-
versité de Bordeaux. Il dirige l’équipe de recherche RUDII, du 
groupe Cognitique, IMS CNRS UMR 5218. Il travaille sur les 
pratiques et les représentations informationnelles profession-
nelles ainsi que sur les cultures de l’information en contexte. 
Il a coordonné Cultures de l’information (CNRS éditions, 2014) 
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et le numéro 66 (2013) de la revue Hermès. Courriel : <vincent.
liquete@u-bordeaux.fr>.
Clément Mabi est chercheur à l’UTC de Compiègne et postdoc-
torant au sein du GIS Démocratie et participation. Ses recherches 
portent sur les rapports entre controverses socio-techniques et 
démocratie, le design des dispositifs participatifs et les relations 
entre numérique et politique. Courriel : <clement.mabi@gmail.
com>.
Audrey Marchioli est maître de conférences en SIC à l’université 
de Strasbourg et chercheur au Laboratoire interuniversitaire des 
sciences de l’éducation et de la communication (Lisec, équipe 
« Technologies et communication »). Ses recherches portent sur 
la production et la réception de la communication persuasive 
médiatique (publicité commerciale, campagne de prévention, 
etc.). Elle a notamment consacré plusieurs publications à la 
communication engageante appliquée à la prévention de santé 
publique. Courriel : <marchioli@unistra.fr>.
Cécile Méadel est professeure à Mines ParisTech ; elle est cher-
cheuse au Centre de sociologie de l’innovation (Mines – CNRS). 
Ses travaux portent sur les technologies de l’information, du 
point de vue de la construction des usages, de la genèse des 
dispositifs et de la mise en forme des usagers, des clients, des 
amateurs. Son dernier ouvrage : J. Bourdon et C. Méadel (dir.), 
Measuring Television Audiences Globally : Deconstructing the 
Ratings Machine (Palgrave, 2014). Courriel : <cecile.meadel@
mines-paristech.fr>
Joanna Nowicki est professeur des universités à l’UCP 
et à Sciences Po Saint Germain-en-Laye. Elle dirige le 
pôle Anthropologie culturelle de l’Europe et la Francophonie 
de l’Est. Membre de la rédaction en chef de la revue Hermès, elle 
est impliquée depuis sa création dans les travaux de l’ISCC. Ses 
publications portent sur la communication Est/Ouest, l’imagi-
naire collectif européen, la circulation des idées en Europe et 
l’Autre Francophonie. Parmi ses dernières parutions : L’homme 
des confins, pour une anthropologie interculturelle (CNRS édi-
tions, 2008) ; L’Autre Francophonie (Honoré Champion, 2012 ; 
avec C. Mayaux) ; Rêve d’Europe (à paraître, Honoré Champion 
en 2015, avec Luciana Radut-Gaghi). Courriel : <joa.nowicki@
gmail.com>.
Birgitta Orfali, maître de conférences HDR, université Paris 
Descartes, est notamment l’auteur de L’Adhésion au Front 
national. De la minorité active au mouvement social (Kimé, 
1990), issu de sa thèse de doctorat sous la direction de Serge 
Moscovici. Courriel : <b.orfali@wanadoo.fr>.
Michaël Oustinoff est professeur de traductologie à l’université 
Nice Sophia Antipolis et chercheur associé à l’ISCC/CNRS. Il a 
notamment coordonné le n° 58 d’Hermès (« Les langues de bois », 
avec Joanna Nowicki, 2011), et est l’auteur de La Traduction (Puf, 
coll. « Que sais-je ? », 2003, 5e  éd. 2015) et de Traduire et com-
muniquer à l’heure de la mondialisation (CNRS éditions, 2011). 
Courriel : <michael.oustinoff@wanadoo.fr>.
Camille Paloque-Berges est ingénieure de recherche au labora-
toire HT2S (Cnam), chercheuse associée au laboratoire DICEN 
(Cnam), au Labex HASTEC (Hésam) et au pôle Trajectoires 
numérique de l’ISCC. Ses objets de recherche concernent la 
construction et diffusion des savoirs et mémoires du numé-
rique, ainsi que l’analyse communicationnelle, sociale et histo-
rique des communautés d’utilisateurs impliquées dans l’histoire 
d’Internet. Elle participe au projet ANR Web 90. Elle a publié 
Poétique des codes (Archives contemporaines, 2009). Courriel : 
<camille.paloque_berges@cnam.fr>.
 
Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, est professeur des 
universités (Institut d’urbanisme de Paris/Upec). Il est l’auteur 
de nombreux ouvrages, dont L’Urbanisme c’est notre affaire ! 
(L’Atalante, 2010), Un Philosophe en ville (Infolio, 2011), 
Repenser l’urbanisme (dir., Infolio, 2013) et Désastres urbains (La 
Découverte, 2015). Courriel : <th.paquot@wanadoo.fr>.
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Jacques Perriault est professeur émérite à l’université Paris 
Ouest Nanterre La Défense. Ancien président de la SFSIC, il fait 
partie du conseil scientifique de l’ISCC. Ses recherches portent 
sur la géopolitique des réseaux numériques, les pratiques et 
logiques d’usage des machines à communiquer et les normes et 
standards pour l’accès au savoir en ligne. Sur ces questions, il a 
notamment dirigé, avec Cécile Vaguer : La Norme numérique. 
Savoir en ligne et Internet (CNRS éditions, 2011). Courriel : 
<jacques.perriault@wanadoo.fr>.
Franck Renucci  est chercheur au laboratoire I3M, chercheur 
associé à l’ISCC, directeur honoraire de l’institut Ingémédia, 
UFR en SIC de l’université du Sud Toulon-Var. Au moment où les 
frontières de l’humain s’estompent avec la technique, la nature, 
les animaux, il interroge la communication humaine à travers les 
figures du corps, de l’altérité et de la création. Courriel : <franck.
renucci@cnrs.fr>.
Valérie Schafer est chargée de recherche à l’ISCC. Spécialiste 
d’histoire de l’informatique et des télécommunications, ses 
recherches actuelles portent sur l’histoire du Web, notamment 
dans le cadre du projet Web90 (web90.hypotheses.org), financé 
par l’Agence nationale de la recherche (ANR-14-CE29-0012-01). 
Elle est également membre du groupe de recherche européen 
RESAW (Research Infrastructure for the Study of Archived Web 
Materials). Courriel : <valerie.schafer@cnrs.fr>.
Christophe Traisnel est professeur agrégé à l’université de 
Moncton. Comme politologue, ses recherches portent essen-
tiellement sur la francophonie internationale, les minorités 
linguistiques, le nationalisme de contestation, les processus 
migratoires, la sociologie du militantisme et les mouvements 
sociaux. Courriel : <christophe.traisnel@UMoncton.ca>.
Bernard Valade, est professeur émérite à la Sorbonne (univer-
sité Paris Descartes) et rédacteur en chef de la revue Hermès. 
Courriel : <berval@paris5.sorbonne.fr>.
Lise Verlaet est maître de conférences en SIC à l’université Paul-
Valéry Montpellier 3 et responsable du Master 2 « Management 
et valorisation des informations numériques ». Membre du 
LERASS-Céric, ses travaux portent sur l’adaptation des sys-
tèmes d’information, les technologies de l’intelligence et l’intel-
ligence économique, qu’elle étudie en privilégiant les approches 
constructivistes et compréhensives. Courriel : <lise.verlaet@
univ-montp3.fr>.
Fabien Wille est professeur des universités à Lille  2. Issu des 
sciences et techniques des activités physiques et sportives 
(STAPS) et des sciences de l’information et de la communica-
tion (SIC), il développe ses recherches sur les interactions « Sport 
et Médias » sous un angle historique et contemporain. Sa thèse 
porte sur le Tour de France, comme opérateur de changements 
dans la production médiatique et les travaux en cours portent 
sur la responsabilité sociale des journalistes, dans le traitement 
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